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Установлено, что коммуникативная компетентность студентов техниче-
ского вуза сформирована на недостаточном уровне. Акцентировано внимание 
на роли социально-гуманитарных дисциплин в формировании коммуникатив-
ной компетентности. 
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It is established that communicative competence of students of technical col-
lege is created at the insufficient level. The attention is focused on a special role of 
social and humanitarian disciplines in forming of communicative competence. 
 
Проблема повышения качества образования является одной из важней-
ших проблем, стоящих перед современной высшей школой. Социально-
экономическая ситуация в стране и мире обуславливает постоянно возрастаю-
щую потребность в специалистах, отвечающих требованиям быстро меняю-
щихся условий во всех сферах человеческой жизни. Современный инженер 
должен быть не только компетентным и творчески инициативным профессио-
налом высокого уровня, но и специалистом, обладающим определенной куль-
турой, кругозором, убеждениями, взглядами, образом мыслей, уметь работать в 
команде, устанавливать контакты и взаимопонимание. 
Именно в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин активно 
развиваются гражданские и патриотические качества, мировоззрение, творчество, 
совершенствуются нравственные и ценностные ориентации, культура коммуника-
ции. Как отмечается в образовательном стандарте Республики Беларусь, выпуск-
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ник вуза в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин должен приоб-
рести компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, гражданст-
венности и патриотизма, здоровьесбережения, а также социального взаимодейст-
вия, коммуникации и самосовершенствования [1, с.7]. При этом одной из важ-
нейших задач, реализуемых в процессе преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин, является развитие коммуникативной компетентности. 
Под коммуникативной компетентностью обычно понимается совокуп-
ность знаний и умений, позволяющих устанавливать контакты с другими 
людьми и эффективно поддерживать процесс коммуникации. Ядром коммуни-
кативной компетентности являются коммуникативные умения, которые под-
разделяются на общие и специальные. Общие умения касаются навыков ком-
муникации в целом и имеют развернутую структуру. Так, например, Е. Сидо-
ренко в структуру коммуникативных умений включает умение услышать и по-
нять другого человека, грамотно выражать свои мысли и чувства, регулировать 
эмоциональный фон во взаимодействии с другими людьми, умение действовать 
в ситуации соответственно своему пониманию [2]. Общие коммуникативные 
умения являются основой для развития специальных коммуникативных уме-
ний. Это умения вести деловые беседы и переговоры, проводить собрания и со-
вещания, инструктировать подчиненных и т.д. 
С целью изучения коммуникативности студентов технических специаль-
ностей был применен тест-опросник коммуникативных умений Л. Михельсона 
в переводе и адаптации Ю. Гильбуха. В исследовании приняли участие 58 сту-
дентов второго курса специальности «Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства» Белорусского государственного аграрно-
го технического университета. 
Данный тест представляет собой опросник, состоящий из 27 коммуника-
тивных ситуаций. В каждой ситуации предлагается пять возможных вариантов 
ответа. По ключу, предложенному авторами, определяется одна из стратегий 
реагирования в коммуникации: уверенная, зависимая или агрессивная. 
Все ответы респондентов разделены на 10 блоков коммуникативных уме-
ний. Это умение оказывать и принимать знаки внимания, или комплименты; 
реагирование на справедливую и несправедливую критику; реагирование на за-
девающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника; умение обра-
титься к сверстнику с просьбой и умение ответить отказом на чужую просьбу; 
умение оказывать и принимать сочувствие, поддержку; умение вступить в кон-
такт с другим человеком, или контактность; реагирование на попытку вступить 
в контакт со стороны другого человека. Результаты данного исследования от-
ражены в таблице 1. 
Детальное рассмотрение полученных результатов позволяет сделать сле-
дующие выводы. Так, среди наиболее сформированных блоков умений в иссле-
дуемой группе студентов – умение оказывать сочувствие и поддержку, умение 
ответить отказом на чужую просьбу и умение оказывать и принимать компли-
менты. Достаточно адекватно студенты реагируют на критику, причем как на 
справедливую, так и на несправедливую. В меньшей степени сформировано у 
студентов реагирование на провоцирующее поведение. Именно в этом случае 
студенты наиболее часто прибегают к агрессивному поведению. Также среди 
проявлений агрессивного поведения можно отметить ситуации реагирования на 
критику. При этом реакция на справедливую критику более сильно выражена, 
чем на несправедливую. 
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Таблица 1 – Блоки коммуникативных умений студентов инженерных специаль-
ностей (в процентном соотношении ответов) 






Умение оказывать и принимать комплименты 32,3 59,1 8,6 
Реагирование на справедливую критику 28,4 52,6 19 
Реагирование на несправедливую критику 32,8 51,7 15,5 
Реагирование на провоцирующее поведение 33,1 38,6 28,3 
Умение обратиться к сверстнику с просьбой 46,6 51,7 1,7 
Умение ответить отказом на чужую просьбу 29,3 63,2 7,5 
Умение оказать сочувствие, поддержку 20,7 77,6 1,7 
Умение принимать сочувствие и поддержку 44,8 40,5 14,7 
Умение вступить в контакт, контактность 47,4 50 2,6 
Реагирование на попытку вступить в контакт 47,4 47,4 5,2 
 
Высокий уровень зависимого поведения, неуверенности студенты пока-
зывают в ситуациях вступления в контакт (как по собственной инициативе, так 
и по инициативе собеседника) и умения обратиться с просьбой к другому чело-
веку.  
Очевидно, что среди коммуникативных стратегий студентов исследуемой 
группы преобладает компетентная стратегия. Однако высокие проценты отве-
тов реагирования по типу зависимой стратегии и представленные в разных бло-
ках варианты агрессивного реагирования позволяют говорить о недостаточной 
сформированности общих коммуникативных умений и коммуникативной ком-
петентности студентов технических специальностей.  
Итак, по результатам исследования очевидно, что большинство студентов 
технических специальностей имеет достаточно невысокий уровень коммуника-
тивной компетентности. При этом роль социально-гуманитарных дисциплин, 
которые напрямую развивают именно этот компонент компетенций, зачастую 
преуменьшается и недооценивается. Снижающееся количество аудиторных ча-
сов, непонимание важности и значимости социально-гуманитарных дисциплин 
в целом ведет к ухудшению качества образования. Возможности же для разви-
тия коммуникативной компетентности в цикле социально-гуманитарных дис-
циплин достаточно высоки. Различные формы дискуссий, работа в малых груп-
пах, проигрывание ролей и в целом инновационные интерактивные технологии 
позволяют организовать высокую интенсивность и эффективность межлично-
стного и профессионального общения, что способствует развитию коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов. 
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